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Abstract 
Background and Aim: Education is not only one of the important examples of human rights but also an 
important tool for the realization of other examples of human rights. The guarantee and enforcement of this 
right is a prelude to the guarantee and enforcement of other instances of human rights. The right to education 
was initially recognized as a general and flexible principle that had no clear and binding legal obligations 
under the Universal Declaration of Human Rights. Due to the fundamental differences that existed in the 
legal-political systems of governments, the development and strengthening of this right was entrusted to 
regional and domestic legal systems. 
Materials and Methods: In this study with analytical-descriptive method, first the concept of citizenship 
and the importance of education will be discussed. After determining the status of this variable, the 
objectives of the educational process and the concept of "right to education" will be considered to explain 
more precisely the general framework of the main issue of the present study. In the third step, the teaching of 
democracy, tolerance and tolerance as the main criteria for promoting democratic citizenship will be 
discussed. 
Ethical Considerations: In order to organize this research, while observing the authenticity of the texts, 
honesty and fidelity have been observed. 
Findings: Within the framework of the right to empowerment, education is a mechanism by which 
individuals can acquire the tools necessary for full participation in society. Education plays a very important 
role in empowering the vulnerable, promoting human rights and democracy, providing the necessary 
conditions for sustainable development, and so on. As a result, education is considered as one of the best 
materials and spiritual investments that a government can make for the development, progress and welfare of 
its citizens. 
Conclusion: Developments in the right to education and implementation and its guarantee within the 
framework of the doctrine of democratic citizenship and, consequently, its relationship with the development 
and strengthening of the concept of rule of law and its constituent elements can in the process of educating 
citizens committed to democracy and creating a legal-political system. The main and most effective 
guarantee of its implementation will be the real pressure of public opinion and public demand, to play a key 
role. 
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 چکیده
٘یع ثٝ  ثطای تحمك سبیط ٔػبزیك حمٛق ثطط ٟٔٓ اثعاضی حمٛق ثطط است، یىی اظ ٔػبزیك ٟٔٓ وٝ ایٗػالٜٚ ثط  آٔٛظش نه و هدف:زمی
زض لبٔت  ػبً. حك ثط آٔٛظش اثتسثبضس ٔیتؿٕیٗ ٚ اخطای سبیط ٔػبزیك حمٛق ثطط  ٝٔمسٔ آٔٛظش اخطای حكتؿٕیٗ ٚ  .ضٚز ضٕبض ٔی
. ثٝ ػّت پصیطفتٝ ضسزض لبِت اػالٔیٝ خٟب٘ی حمٛق ثطط  ،آٚض ثٛز یه اغُ وّی ٚ ٔٙؼكف وٝ فبلس تؼٟسات حمٛلی ٔطرع ٚ اِعاْ
ٚ  ای ٔٙكمٝٞبی حمٛلی  زاضت، تٛسؼٝ ٚ تمٛیت حك ٔعثٛض ثٝ ٘ظبْ زٚخٛ ٞب تزِٚسیبسی ـ  ٞبی حمٛلی ٞبی ثٙیبزیٙی وٝ زض ٘ظبْ تفبٚت
 زاذّی سپطزٜ ضس.
. پس اظ ضس ثحث ٚ ثطضسی ذٛاٞس زض ایٗ ٔكبِؼٝ ثب ضٚش تحّیّی ـ تٛغیفی، اثتسا ٔفْٟٛ ضٟطٚ٘سی ٚ إٞیت آٔٛظش ها: مواد و روش
ِٝ اغّی أچبضچٛة وّی ٔستط  ثطای تجییٗ زلیك« حك ثط آٔٛظش»یٙس آٔٛظضی ٚ ٔفْٟٛ آضسٖ ٚؾؼیت ٔتغیط ٔعثٛض، اٞساف فط ٔطرع
ٔٛضز ثحث ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼیبض اغّی ثطای تطٚیح ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه آٔٛظش زٔٛوطاسی، تسبٔح ٚ تسبُٞ  ٚ سپسپژٚٞص حبؾط 
 لطاض ذٛاٞس ٌطفت. ثطضسی
 زض تٕبْ ٔطاحُ ٍ٘بضش پژٚٞص حبؾط، ؾٕٗ ضػبیت اغبِت ٔتٖٛ، غسالت ٚ أب٘تساضی ضػبیت ضسٜ است. مالحظات اخالقی:
ثطای ٔطبضوت  ضا ٙس اثعاضٞبی الظْتٛا٘ ٔیزض چبضچٛة حك ثط تٛإ٘ٙسسبظی، آٔٛظش سبظوبضی است وٝ ثب استفبزٜ اظ آٖ، افطاز  :ها هیافت
پصیط، تطٚیح حمٛق ثطط ٚ زٔٛوطاسی، فطاٞٓ  زض تٛإ٘ٙسسبظی الطبض آسیت ضا وبُٔ زض خٛأغ ثٝ زست آٚض٘س. آٔٛظش ٘مص ثسیبض ٟٕٔی
ٞبی ٔبزی ٚ ٔؼٙٛی  ٌصاضی اظ ثٟتطیٗ سطٔبیٝ ثٝ ػٙٛاٖ یىی آٔٛظش وٙس، زض ٘تیدٝ ٔیپبیساض ٚ... ایفب  ٝی الظْ ثطای تٛسؼٞبٝ وطزٖ ظٔیٙ
 س زض ضاستبی تٛسؼٝ، پیططفت ٚ ضفبٜ ضٟطٚ٘ساٖ ذٛز، ا٘دبْ زٞس.تٛا٘ ٔیوٝ یه زِٚت  ضٛز ٔیسٛة ٔح
زوتطیٗ ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه ٚ زض ٘تیدٝ، اضتجبـ آٖ ثب تٛسؼٝ  چبضچٛةتحٛالت حك ثط آٔٛظش ٚ اخطا ٚ تؿٕیٗ آٖ زض  گیری: نتیجه
ـ  یٙس تطثیت ضٟطٚ٘ساٖ پبیجٙس ثٝ زٔٛوطاسی ٚ ایدبز یه ٘ظبْ حمٛلیآآٖ، زض فط ٜزٞٙس ٚ تمٛیت ٔفْٟٛ حىٛٔت لبٖ٘ٛ ٚ ػٙبغط تطىیُ
ایفب  ، ٘مص اسبسیٌطی ػْٕٛ ٔطزْ ذٛاٞس ثٛز تطیٗ ٚ وبضآٔستطیٗ ؾٕب٘ت اخطای آٖ فطبض ٚالؼی افىبض ػٕٛٔی ٚ ٔكبِجٝ سیبسی وٝ اغّی
 وٙس.
 حىٛٔت لبٖ٘ٛ ؛ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه ؛ضٟطٚ٘سی ؛حك ثط آٔٛظش واژگان کلیدی:
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یىی اظ ٔػبزیك ٟٔٓ حمٛق ثطط  وٝ ایٗػالٜٚ ثط  آٔٛظش
ثٝ  ٘یع ی تحمك سبیط ٔػبزیك حمٛق ثططاثعاضی ٟٔٓ ثطا است،
حك ثط تٛإ٘ٙسسبظی، آٔٛظش  چبضچٛة. زض ضٚز ضٕبض ٔی
ٙس اثعاضٞبی تٛا٘ ٔیسبظوبضی است وٝ ثب استفبزٜ اظ آٖ، افطاز 
 .(1) ثطای ٔطبضوت وبُٔ زض خٛأغ ثٝ زست آٚض٘س ضا الظْ
پصیط  زض تٛإ٘ٙسسبظی الطبض آسیت ضا آٔٛظش ٘مص ثسیبض ٟٕٔی
ظت ٔب٘ٙس ظ٘بٖ ٚ وٛزوبٖ، تطٚیح حمٛق ثطط ٚ زٔٛوطاسی، حفب
 ٝی الظْ ثطای تٛسؼٞبٝ وطزٖ ظٔیٙ اظ ٔحیف ظیست، فطاٞٓ
اظ ثٟتطیٗ  ثٝ ػٙٛاٖ آٔٛظش، زض ٘تیدٝ وٙس ٔیپبیساض ٚ... ایفب 
وٝ یه  ضٛز ٔیٞبی ٔبزی ٚ ٔؼٙٛی ٔحسٛة  ٌصاضی سطٔبیٝ
س زض ضاستبی تٛسؼٝ، پیططفت ٚ ضفبٜ ضٟطٚ٘ساٖ تٛا٘ ٔیزِٚت 
 .(2) ذٛز، ا٘دبْ زٞس
وطزٖ افطاز  یٙس آٔٛظش آٔبزٜآفط یىی اظ اٞساف اغّی زض
 ایٗ أط .(3) است ثطای ٔطبضوت زض خبٔؼٝ ٚ ظ٘سٌی اختٕبػی
ٔساضس ٚ ٔطاوع  ٘یست. یثطای ٔطثیبٖ ٚ آٔٛظٌبضاٖ ثحث خسیس
یٙس پیططفت آٞبی ذٛز ػٕالً ثط فط ٚ ٌفتٕبٖ ٞبٝ آٔٛظضی ثب ضٚی
ٔطثیبٖ ٚ سبیط ٔترػػبٖ  .(4) ٚ ضضس افطاز تأثیط فطاٚا٘ی زاض٘س
آٔٛظش ٔب٘ٙس ٔسیطاٖ ٔساضس ٚ ٔطاوع آٔٛظضی، اٞساف ٚ 
 وٝ (5) ٌیط٘س ی ٔرتّفی ضا زض فطیٙس آٔٛظش ثٝ وبض ٔیٞبٜ ایس
ٞبی ٔرتّفی اظ خّٕٝ ضٚیىطزٞبی  زائٕبً تحت تأثیط ٌفتٕبٖ
سیبسی ٔطتجف ثب آٔٛظش، ضٚیىطزٞبی ٔصٞجی ٚ فّسفی ثٝ 
ضٚیىطزٞب ثٝ ٔطٚض ظٔبٖ ٔطظٞبی  لطاض زاضز. ایٗآٔٛظش ٚ... 
زٞس. یىی اظ  فطٍٞٙی، سیبسی ٚ ٔصٞجی ضا تغییط ٔی
ٚا٘ی ثط أط آٔٛظش زاضز، یط فطاضٚیىطزٞبی ٟٕٔی وٝ تأث
ٔٛؾٛػبت ٚ ٔسبئُ ٔكّٛة ثطای »ضٚیىطزٞبی ضاخغ ثٝ 
 .(6) است« پیططفت ثطط
ٔیالزی، زوتطیٙی تحت ػٙٛاٖ  90 ٝزض اٚاذط زٞ
ٚ سبظٔبٖ  زض سكح اتحبزیٝ اضٚپب« ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه»
زض لبِت ایٗ زوتطیٗ، اسبسبً ٔكطح ضس.  ی آٔطیىبییٞب زِٚت
تٛسؼٝ ٚ پیططفت )اػٓ اظ سیبسی، اختٕبػی، حمٛلی ٚ...( زض 
ضٟطٚ٘ساٖ خبٔؼٝ ٘مطی  وٝ ایٍٗٔط  ،ضٛز ٕیخبٔؼٝ ایدبز ٘
زاضتٝ ثبضٙس. ٔمػٛز اظ ٘مص فؼبَ، فؼبَ زض اػٕبَ زٔٛوطاسی 
ٖٚ خبٔؼٝ ؤتٕبْ ض ٜضٟطٚ٘ساٖ زض ازاض ٌطی ٚ ٔكبِجٝ ٔطبضوت
ٌطی ٔطزْ ٘یبظ ثٝ ػّٓ ٚ آٌبٞی  ٔطبضوت ٚ ٔكبِجٝ .(7) است
پیسا ی آٔٛظضی إٞیت فطاٚا٘ی ٞبٝ زاضز. زض ایٙدبست وٝ ثط٘بٔ
ی ٔعثٛض ثبیس زض خٟت تمٛیت ٚ ٞبٝ ٚالغ ثط٘بٔ. زض وٙٙس ٔی
زض پژٚٞص  حك تؼییٗ سط٘ٛضت ٔطزْ غٛضت ٌیط٘س. یاضتمب
حبؾط ثٝ ز٘جبَ پبسد ثٝ ایٗ پطسص ٞستیٓ وٝ ثب ٚضٚز 
سیبسی ـ  زوتطیٗ ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه ثٝ ازثیبت حمٛلی
زض ضاستبی  ٞب زِٚتی، حك ثط آٔٛظش ٚ تؼٟسات إِّّ ثیٗضٚاثف 
 ای آٖ، زچبض چٝ تحٛالتی ضسٜ است.اػٕبَ ٚ اخط
 
 و اهمیت آموزش مفهوم شهروندی
، ٔفْٟٛ «حمٛق ثطط»زض ازثیبت حمٛلی، زض وٙبض ٔفْٟٛ 
٘س وٝ اظ ا ٔىّف ٞب زِٚت٘یع ٚخٛز زاضز. « حمٛق ضٟطٚ٘سی»
 یىسٛ زض ٔٙبسجبت ذٛز ثب ٕٞٝ افطاز )اػٓ اظ ضٟطٚ٘ساٖ ٚ غیط
ضٟطٚ٘ساٖ( ٞٙدبضٞبی حمٛق ثططی، ٚ اظ سٛی زیٍط زض 
ٔٙبسجبت ذٛز ثب ضٟطٚ٘ساٖ، ٞٙدبضٞبی حمٛق ضٟطٚ٘سی ضا 
ٞٙدبضٞبیی  حمٛق ضٟطٚ٘سی، ٔدٕٛػٝضػبیت وٙٙس. ٔمػٛز اظ 
. وٙس ٔیوٝ ضاثكٝ یه زِٚت ضا ثب ضٟطٚ٘ساٖ آٖ تٙظیٓ  ثبضس ٔی
ضٟطٚ٘سی  ٝزاضتٗ ضاثك ٝا٘سبٖ ثٝ ٚاسك یتط، اثٙب ثٝ ثیبٖ سبزٜ
ثب یه زِٚت ٔطرع، اظ ثطذی حمٛق ٚ تىبِیف ذبظ ٔتٕتغ 
. (8) ضٛز ٔیٞب حمٛق ضٟطٚ٘سی ٌفتٝ  وٝ ثٝ آٖ ضٛ٘س ٔی
ٔفْٟٛ  زض چبضچٛة سیبست آٔٛظضی ٚ ٞٛیت ٔسضٖ افطاز
ٞبی  ٔفْٟٛ ضٟطٚ٘سی زض سبَ .(9) ضٟطٚ٘سی ثیبٖ ضسٜ است
ٔمػٛز اظ ٌستطش  ضسٜ است. «تط ػٕیك»ٚ  «تط ٌستطزٜ»اذیط، 
 ثٝٔفْٟٛ ٔعثٛض ایٗ است وٝ زض حبَ حبؾط ٔفْٟٛ ضٟطٚ٘سی 
ٚ فطأّی )ٔب٘ٙس  ای ٔٙكمٟٝ٘بزٞبی  ثب، ٞب زِٚت ٟ٘بز خع
٘یع زض اضتجبـ ...( اتحبزیٝ اضٚپب، ضٟطٚ٘سی خٟب٘ی ٚ ضٟطٚ٘سی
ضسٖ ٔفْٟٛ ضٟطٚ٘سی تط ٕٞچٙیٗ ٔمػٛز اظ ػٕیك .(10)است 
ی ٞبٝ ٚ اثؼبز سیبسی، سطٔبی ٞبٝ ایٗ است وٝ ػالٜٚ ثط خٙج
یٙس آ)وٝ یىی اظ ٔػبزیك ٟٔٓ آٖ فط فطٍٞٙی ٚ اختٕبػی
 ٘یع ٔتؼّك ثٝ ٔفْٟٛ ضٟطٚ٘سی (ثبضس ٔیآٔٛظش ٚ ٔبحػُ آٖ 
ٔیبٖ  ٚ اضتجبـ ضٟطٚ٘سی ٝتط، زض ثكٗ ضاثك . ثٝ ثیبٖ سبزٜاست
ی فطٍٞٙی ٚ اختٕبػی ثطای زِٚت ٞبٝ سطٔبیزِٚت ٚ افطاز، 
ظیطا ٔفْٟٛ ضٟطٚ٘سی زض ٚالغ چٍٍٛ٘ی  ،(11) ضٛز ٔیایدبز 
ثب یىسیٍط ٚ آ٘چٝ ثٝ غٛضت ٔطتطن ٞب  ا٘سبٖظ٘سٌی ٔطتطن 
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اِجتٝ زض ٍ٘بٜ والٖ، ایٗ أط )یؼٙی فٟٕیسٖ  ،، استزاض٘س
ٞب ثٝ غٛضت  چٍٍٛ٘ی ظ٘سٌی ٔطتطن ثب یىسیٍط ٚ آ٘چٝ ا٘سبٖ
ضسٖ ٚ تط ذٛز ٔٛخت ٘عزیه ٝٔطتطن زاض٘س( ٘یع ثٝ ٘ٛث
 .(12) ضٛز ٔیٞٛیت ٚ ظ٘سٌی ضرػی افطاز وٙىبش ثیطتط زض 
ضسٖ ثٝ ٞٛیت ٚ ظ٘سٌی ذػٛغی افطاز تط ایٗ وٙىبش ٚ ٘عزیه
زض اضتجبـ ثب حمٛق  وٝ ضٛز ٔیٔحسٛة  یِٝ ثسیبض ٟٕٔأٔس
 ٚضٚز ثٝ آٖ ثبیس اظ قطیك زِٚت غٛضت ٌیطز است ٚ ضٟطٚ٘ساٖ
(13). 
ثٝ غٛضت ٔستمیٓ  اظ آ٘دب وٝ اغّت خٛأغ زض حبَ حبؾط
 تحت تأثیط ضٚیىطز ٘ئِٛیجطاِی )یؼٙی ذػٛغی ٔستمیٓ یب غیط
 ٝتجسیُ ٕٞٝ چیع ثٝ وبال( لطاض زاض٘س، ٔساذّ ثٝ ٔٙظٛضسبظی 
 .(14) ضٛز ٔیی ٚ ذالف اغُ ٔحسٛة یزِٚت یه أط استثٙب
٘ئِٛیجطاِیسٓ ایٗ است وٝ ثٝ ثبظاض اخبظٜ زازٜ ضٛز وٝ  ٝفّسف
٘تٛا٘س ثٝ اٞساف خبٔؼٝ ٚ ضٚاثف آٖ ضا تٙظیٓ وٙس. اٌط ثبظاض 
 استیٙس آٔٛظش یىی اظ ػٛأُ ٟٕٔی ااذاللی ذٛز ثطسس، فط
یٙس اتط، فط ثٝ ثیبٖ سبزٜ .(15) ٔعثٛض ضا ثبیس پط وٙس وٝ ذأل
آٔٛظش اظ إٞیت ٚ خبیٍبٜ ضفیؼی ثطذٛضزاض است. إٞیت ایٗ 
وٝ زض ثكٗ  یٙس تب آ٘دبست وٝ حتی زض ضٚیىطز ٘ئِٛیجطاِیسٓافط
ٞبی ا٘سب٘ی ٚ اذاللی تب حس  ٔحسٚزیتآٖ ذكٛـ لطٔع ٚ 
زض ٔسیط وٝ ٘جبیس  ی استا٘س، ػبُٔ ٟٕٔ خب ضسٜ ثٝ ظیبزی خب
ضسٖ ثٝ یه وبال ٚ یب یىی اظ ػٛأُ ٚاثستٝ ثٝ ثبظاض لطاض  تجسیُ
 .(16) ٌیطز
 
 آموزشی یندااهداف فر
ی ٔرتّف زچبض تحٛالت ٞبٜ یٙس آٔٛظضی زض زٚضااٞساف فط
یٙس آٔٛظش تب ثٝ ازض اضتجبـ ثب اٞساف فط فطاٚا٘ی ضسٜ است.
 أب ثب خٕغ ،ا٘س أطٚظ ضٚیىطزٞب ٚ ٔىبتت ٔرتّفی ٔكطح ضسٜ
ای اظ اٞساف  یٓ ٔدٕٛػٝتٛا٘ ٔیثٙسی ضٚیىطزٞب ٚ ٔىبتت ٔعثٛض 
 .(17) یٙس آٔٛظش ٔكّٛة تؼطیف وٙیٓاحسالّی ضا ثطای یه فط
 «ا٘ؿجبـ٘ظٓ ٚ »یٙس آٔٛظضی اٞسف زض فط اِٚیٗ ،ثٝ قٛض وّی
ضفتبض ذٛة اظ قطیك  ی، ٞسف اضتمبچبضچٛةزض ایٗ  .است
 .(18) زاض٘س ذبظ یوٝ ٘ظٕاست وطزٖ اظ ٞٙدبضٞبیی  پیطٚی
 خبِت تٛخٝ زض ایٙدب ایٗ است وٝ زض ازثیبت ٘ٛیسٙسٌبٖ ٝ٘ىت
یٙس أب٘ٙس أیُ زٚضویٓ، اسبسبً فطضٙبسی ٝ خبٔؼ ٘ظطاٖ ٚ غبحت
. اظ ایٗ ضٛز ٔیزضآٚضزٖ، یه أط آٔٛظضی ٔحسٛة  ثٝ ٘ظٓ
آٔٛظز وٝ چٍٛ٘ٝ ثبیس ضفتبض  یٙس آٔٛظضی ثٝ افطاز ٔیأٙظط، فط
 ضٛززض ضاستبی ٘یُ ثٝ ایٗ ٞسف، چٙب٘چٝ افطاـ  .(19) وٙٙس
ٚ  «ثٛزٖ ٔكیغ»وٝ آٖ، تطثیت افطازی ذٛاٞس ضس  ٝ٘تید
ذٛاٞس ٞب  ٞبی ثبضظ اذاللی آٖ ٚیژٌی اظ «وطزٖ ٔحؽ پیطٚی»
، ایٗ ؾطٚضت ایدبز ضس وٝ اٞساف ثب تٛخٝ ثٝ ؾؼف ٔعثٛض ثٛز.
 .(20) یٙس آٔٛظش تؼطیف ضٛزازیٍطی ٘یع ثطای فط
ٔمػٛز اظ استمالَ،  است. «استمالَ»ٞسف ٗ زٚٔی
 استزازٖ ٚ تسٚیٗ ٘ظط ذٛز  تٛإ٘ٙسسبظی فطز ثطای ضىُ
 ضٙبسی، ؾطٚضت آٔٛظش زض ازثیبت ٘ٛیسٙسٌبٖ خبٔؼٝ .(21)
ایدبز ٚ تمٛیت استمالَ زض ضرػیت فطز، ثٝ ضٚیىطزٞبی  ثطای
استمالَ ، زض ٘تیدٝ ٌطزز ٚ آ٘تٛ٘ی ٌیس٘ع ثبظٔی الض٘س وّجطي
 زازٖ ثٝ ظ٘سٌی ذٛز تؼطیف وطز.آظازی ٚ ٔؼٙب ٝتدطث تٛاٖ ٔیضا 
 ثب وٝ افطازی ضٛز ٔیتأویس ثیص اظ حس ثط استمالَ ٘یع ٔٛخت 
طٚضی حبوٓ ثط ثٝ ؾٛاثف ؾ یتٛخٟ ثی»ٚ  «سطوطی»ٚیژٌی 
 .(22تطثیت ضٛ٘س ) «ظ٘سٌی اختٕبػی
٘بضی  ػٛالتزٖ تؼبزَ ٔیبٖ زٚ ٞسف لجُ ٚ وطثطلطاض ثطای
ِٚیت ٚ ٔطبضوت اختٕبػی ثٝ ػٙٛاٖ ؤٔسٞب،  اظ افطاـ زض آٖ
 چبضچٛةزض  یٙس آٔٛظضی تؼطیف ضس.اسٛٔیٗ ٞسف ثطای فط
ایٗ ٞسف وّی، قیفی اظ اٞساف اختٕبػی خعئی اظ خّٕٝ 
ضٚا٘ی، ـ  آٔیع ٚ سٛزٔٙس، ٕٞسِی اختٕبػی ٔسبِٕتٕٞعیستی 
ٕٞجستٍی ٔجتٙی ثط ػساِت اختٕبػی ٚ ٔجبضظٜ ثب ٘بثطاثطی زض 
زض ٚالغ ایٗ ٞسف سْٛ است وٝ  .(23) ضٛز ٔیخبٔؼٝ، تؼطیف 
ٚ احسبس  ثٛزٖ یؼٙی اختٕبػی ،ٚیژٌی اغّی فطز ا٘سب٘ی
 ثٛزٖ ثٝ . ٚیژٌی اختٕبػیوٙس ٔیضا تمٛیت  ِٚیت اختٕبػیؤٔس
ثٛزٖ ٘سجت ثٝ خبٔؼٝ ٚ سط٘ٛضت  قٛض وّی ثٝ ٔؼٙبی حسبس
 ،یٙسٞبی آٔٛظضیازض فط ٛضٚیژٌی ٔعث٘تیدٝ تٛخٝ ثٝ . است آٖ
 .(24) ٔٙس است ِٚیت ٚ زغسغٝؤتطثیت افطازی ثب احسبس ٔس
ی یٙس اخطااذٛز تأثیط ثسیبض ظیبزی ثط فط ٝایٗ أط ٘یع ثٝ ٘ٛث
ظیطا حمٛق، ٔدٕٛػٝ  زاضز،ٞٙدبضٞبی حمٛلی زض خبٔؼٝ 
وٝ ثطای تٙظیٓ ضٚاثف ٔیبٖ تبثؼبٖ حمٛق  استٞٙدبضٞبیی 
، ؾٕب٘ت اخطای ِٝ اغّیأزض ایٙدب ٔس .(25قطاحی ضسٜ است )
زض قطاحی  .است وبضآٔس ٚ ٔؤثط ثطای اخطای ٞٙدبضٞبی ٔعثٛض
ٞط ٘ظبْ حمٛلی، زٚ زستٝ ؾٕب٘ت اخطا ثطای اخطای ٞٙدبضٞبی 
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ؾٕب٘ت اخطای ٔبزی ـ 1: ضٛز ٔی٘ظط ٌطفتٝ  حمٛلی زض
ٞبی  زض ٘ظبْؾٕب٘ت اخطای ٔؼٙٛی )زضٚ٘ی(.  ـ2؛ )ثیطٚ٘ی(
حمٛلی پیططفتٝ، تأویس اغّی ثط ؾٕب٘ت اخطای ـ  اختٕبػی
ٞبی ٔعثٛض اغُ ثط ایٗ  تط، زض ٘ظبْ زضٚ٘ی است. ثٝ ثیبٖ سبزٜ
ٞب ٚ  است وٝ ضٟطٚ٘ساٖ ثٝ ایٗ ثبٚض ضسیسٜ ثبضٙس وٝ ٔٙبفغ آٖ
وٝ ٞٙدبضٞبی حمٛلی  وٙس ٔیخبٔؼٝ ایدبة ثٝ قٛض وّی ٔٙبفغ 
ای سبظوبض ٘ظبضتی ٚ ؾٕب٘ت اخط وٝ ایٗضا اخطا وٙٙس )فبضؽ اظ 
ثب تٛخٝ ثٝ  زض ٘تیدٝ ،(26) ٔبزی ٚخٛز زاضتٝ ثبضس یب ذیط(
ّٛة یٙس آٔٛظضی ٔكازض حبَ حبؾط زض یه فط آ٘چٝ ثیبٖ ضس،
 «استمالَ»، «٘ظٓ ٚ ا٘ؿجبـ» یؼٙی ،حسالُ ثبیس سٝ ٞسف اغّی
 ٚخٛز زاضتٝ ثبضس. «طبضوت اختٕبػیِٔٚیت ٚ ؤٔس»ٚ 
ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ حمٛق « حك ثط آٔٛظش»زض ػبِٓ حمٛق، 
٘یبظ ثٝ آٔٛظش ٚ »اسبسی ثطط ٚ ضٟطٚ٘ساٖ زض پبسد ثٝ 
ٌیطی ٚ  قطاحی ٚ اضائٝ ضسٜ است. اظ آ٘دب وٝ ضىُ« یبزٌیطی
ٞب ٚ تحٛالت  تحٛالت ٞٙدبضٞبی حمٛلی، ضیطٝ زض ؾطٚضت
یب ثٝ ثیبٖ  (27) خبٔؼٝ )تبثؼبٖ حمٛق( زاضز یاػؿبضٚاثف 
تط، ٞٙدبضٞبی حمٛلی زض ٔسیط پبسرٍٛیی ٚ ٚاوٙص ثٝ  سبزٜ
ٌیط٘س، الظْ  ٞبی ضٚاثف تبثؼبٖ حمٛق ضىُ ٔی ٘یبظٞب ٚ ؾطٚضت
یٙس اٌطفتٗ ایٗ تحٛالت اسبسی زض اٞساف فط٘ظط است وٝ ثب زض
ٝ ب ثاظ ٌصضتٝ ت« حك ثط آٔٛظش» ٝتحٛالت ٚ تٛسؼآٔٛظش، 
 .ضٛزأطٚظ ثحث ٚ ثطضسی 
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اغُ وّی  ٙسی وٝ حك ثط آٔٛظش ضا زض لبٔت یهاِٚیٗ س
 10خٟب٘ی حمٛق ثطط ٔٛضخ  ٝٔٛضز ضٙبسبیی لطاض زاز، اػالٔی
حك ثط آٔٛظش  26 ٜٔعثٛض شیُ ٔبز ٝ. اػالٔیاست1948زسبٔجط 
ٔعثٛض،  ٜثٝ ٔٛخت ثٙس اَٚ اظ ٔبزضا ٔٛضز تٛخٝ لطاض زازٜ است. 
ٔٙس ضٛز.  ٞط ضرػی حك زاضز وٝ اظ آٔٛظش ٚ پطٚضش ثٟطٜ
ی ٚ یٕٞچٙیٗ زض اضتجبـ ثب ایٗ حك ثبیس ٔیبٖ آٔٛظش اثتسا
 ای ٚ آٔٛظش ػبِی لبئُ ثٝ تفىیه ضس ثٙیبزیٗ، آٔٛظش حطفٝ
آٔٛظش اثتسایی ٚ اسبسی ثبیس زض ٕٞٝ خب ثٝ غٛضت  .(28)
الغ ثطای غٛضت ٌیطز. ایٗ آٔٛظش زض ٚ ٚ ضایٍبٖ اخجبضی
سٛازی زض ٔؼٙبی اذع آٖ )یؼٙی فمساٖ  وطزٖ ثی وٗ ضیطٝ
أب زض  ،تٛا٘بیی ذٛا٘سٖ، ٘ٛضتٗ ٚ ٔحبسجبت اثتسایی( است
ٔىّف ٞستٙس آٔٛظش ٔعثٛض  ٞب زِٚتای،  اضتجبـ ثب آٔٛظش حطفٝ
ای وٝ آٔٛظش ٔعثٛض ػٕٛٔیت پیسا وٙس، تٛسؼٝ ٚ  ضا تب ا٘ساظٜ
ٕٞچٙیٗ زض اضتجبـ ثب آٔٛظش ػبِی  .(29) ٌستطش زٞٙس
ٚضٚز ثٝ ٔؤسسبت  «أىبٖ»٘س وٝ ا ٔىّف ٞب زِٚت)زا٘طٍبٞی(، 
ٔٙسی اظ آٔٛظش ػبِی ضا ثطای ٕٞٝ افطاز ثٝ غٛضت  ػبِی ٚ ثٟطٜ
 چبضچٛة وّی ٚ خٟت 26 ٜٔبز 2ثٙس  ٞٓ وٙٙس.أسبٚی فط
یٙس آٔٛظش ضا ثٝ غٛضت ثسیبض وّی ٚ ٔٙؼكف تؼطیف اٌیطی فط
یٙس آٔٛظش ثبیس زض خٟت افطٔعثٛض،  ٜٔكبثك ٔمطضوطزٜ است. 
ٞبی ثطط، احتطاْ ثٝ ػمبیس ٚ  احتطاْ ثٝ حمٛق ٚ آظازی
ی ٞبٜ ٌطٚ ٚٞب  ٔرتّف ٚ زٚستی ٔیبٖ تٕبْ ّٔتی ٞبٜ زیسٌب
 .(30) ، لٛٔی، فطٍٞٙی ٚ... ثبضسیٔرتّف ٘ژاز
ایٗ است وٝ تؼٟسات  ،وٝ ثبیس ثٝ آٖ ػٙبیت زاضتاَٚ  ٝ٘ىت
زض ٚالغ ثٝ غٛضت  خٟب٘ی حمٛق ثطط، ٝٔیاػال 26 ٜٔبز ٔٛؾٛع
ثسیبض وّی ٚ ثب پطٞیع اظ تؼطیف تىبِیف ٔطرع ٚ خعئی ثطای 
زِیُ ایٗ أط ٘یع فؿبی حبوٓ ثط ضٚاثف  .(31) ستٞب زِٚت
چُٟ ٔیالزی است. زض آٖ زٞٝ، خًٙ  ٝی زض زٞإِّّ ثیٗ
اظ قطیك  خٟب٘ی زْٚ تبظٜ ثٝ پبیبٖ ضسیسٜ ٚ ٘ظٕی خسیس ٚ ٘ٛپب
خبٔؼٝ  یٔیبٖ اػؿب )ٔب٘ٙس ٔٙطٛض ُّٔ ٔتحس( تٛافمبت خسیس
سٜ ثٛز وٝ زض ی حبوٓ ضإِّّ ثیٗ ثبظیٍطاٖ ثط ضٚاثف یإِّّ ثیٗ
ٞب اظ ٘ظط ضٚاثف  ی یب ػسْ اخطای آٖإِّّ ثیٗآٖ، ٘مؽ تؼٟسات 
زض  ،ضس ی ٚ افىبض ػٕٛٔی أطی لجیح ٔحسٛة ٔیإِّّ ثیٗ
ی ذبظ ٚ خعئی إِّّ ثیٗثٝ پصیطش تؼٟسات  ٞب زِٚت٘تیدٝ 
 .(32) زاضتٙستطی  تٕبیُ وٓ
، تب پیص اظ تػٛیت اػالٔیٝ خٟب٘ی حمٛق وٝ ایٗزْٚ  ٝ٘ىت
ثطط، حك ثط آٔٛظش )ٚ ثٝ قٛض وّی ثسیبضی اظ ٔػبزیك حمٛق 
 فتٝ ٘طسٜثطط( زض اسٙبز خٟب٘ی زض لبٔت یه اغُ وّی پصیط
ثٛز وٝ پس اظ آٖ ثب ٌصضت ظٔبٖ ٚ خطح ٚ تؼسیُ، أىبٖ 
 ٞب زِٚتتؼطیف ٚ تؼییٗ تؼٟسات حمٛلی ذبظ ٚ خعئی ثطای 
زض ٘تیدٝ ٔفبز اػالٔیٝ زض اضتجبـ ثب حك ثط  ،ٞٓ ضسٜ ثبضسافط
 .(33) ضس ٔحسٛة ٔی یآغبظ ٟٕٔ ٝآٔٛظش، ٘مك
چُٟ  ٝاػالٔیٝ زض زٞآٚض  اِعاْ سْٛ، ٔبٞیت غیط ٝ٘ىت
زاضت وٝ ثب ٌصضت چٙس  اِجتٝ ٘جبیس اظ ٘ظط زٚض، ستا ٔیالزی
اظ ظٔبٖ تػٛیت، ثٝ ػمیسٜ ثسیبضی اظ حمٛلسا٘بٖ ٚ  ٝزٞ
ی، ٔفبز اػالٔیٝ ثٝ لٛاػس إِّّ ثیٗ٘ٛیسٙسٌبٖ حمٛق ٚ ضٚاثف 
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ضسٜ است. ثٝ تؼجیطی زض حبَ حبؾط ثب تجسیُ ی إِّّ ثیٗػطفی 
زِٚتی، ٔفبز اػالٔیٝ  ٚ ثبظیٍطاٖ غیط ٞب زِٚت ٝتٛخٝ ثٝ ضٚی
ضسٜ تجسیُ خٟب٘ی حمٛق ثطط ػٕٛٔبً ثٝ لٛاػس ػطفی خٟب٘ی 
 .(34) است
خٟب٘ی حمٛق ثطط ثب الجبَ ػٕٛٔی  ٝاػالٔی وٝ ایٗپس اظ 
 ٞبیی ضػت ٔیالزی تالش ٝی ٔٛاخٝ ضس، زض زٞإِّّ ثیٗخبٔؼٝ 
 خٟب٘ی حمٛق ثطط آغبظ ضس. ٝثطای تٛسؼٝ ٚ تمٛیت ٔفبز اػالٔی
ثٝ  1966ٞب زض سبَ  ایٗ تالش پس اظ فطاظ ٚ ٘طیت فطاٚاٖ،
خٟب٘ی حمٛق ثطط زض لبِت زٚ  ٝ٘تیدٝ ضسیس ٚ ٔفبز اػالٔی
ی ٟٔٓ، یؼٙی ٔیثبق حمٛق ٔس٘ی ٚ سیبسی ٚ إِّّ ثیٗٔیثبق 
 ٞب زِٚتٔیثبق حمٛق التػبزی، اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی ثٝ تػٛیت 
آٚض  سٙس اِعاْٞبی ٔعثٛض ثٝ ػىس اػالٔیٝ،  ٔیثبق .(35) ضسیس
٘یع ثٝ قٛض « حك ثط آٔٛظش. »ضٛ٘س ٔیی ٔحسٛة إِّّ ثیٗ
ٔیثبق حمٛق التػبزی، اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی  13 ٜذبظ زض ٔبز
 ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌطفت.
ٔیثبق، ثبیس ٔیبٖ ٔفبز ثٙس اَٚ ٚ زْٚ  13 ٜاضتجبـ ثب ٔبز زض
یٙس البئُ ثٝ تفىیه ضٛیٓ. ٔكبثك ثب ٔفبز ثٙس اَٚ، ٞسف اظ فط
وبُٔ ضرػیت ا٘سب٘ی ٚ وطأت آٖ، تمٛیت  ٝآٔٛظش، تٛسؼ
سبظی افطاز ثطای  ٞبی ا٘سبٖ، آٔبزٜ احتطاْ ثٝ حمٛق ٚ آظازی
آٚضزٖ ٔٛخجبت  ٞٓاایفبی ٘مطی ٔفیس زض خبٔؼٝ، ٚ ٕٞچٙیٗ فط
ثٙس  چبضچٛة .(36)است تسبٔح ٚ تسبُٞ ٚ زٚستی ٔیبٖ ٕٞٝ 
پصیطی  ا٘ؼكبفثٛزٖ ٚ  وٕبوبٖ ٕٞبٖ ٚیژٌی وّی 13 ٜاَٚ ٔبز
حمٛق ثطط ضا زاضز. ثٝ تؼجیطی زض ایٗ ثٙس،  ٝٔفبز اػالٔی
 ،یٙس آٔٛظش تطسیٓ ضسٜ استاٌیطی وّی ٚ زٚضٕ٘بی فط خٟت
زض ٘ظط  ٞب زِٚتتطی ثطای  أب زض ثٙس زْٚ تؼٟسات زلیك ٚ خعئی
 13 ٜٔكبثك ثب ٔفبز ثٙس زْٚ اظ ٔبز .(37) ٌطفتٝ ضسٜ است
ضایٍبٖ زض  ضا ثٝ غٛضت اثتساییثبیس آٔٛظش  ٞب زِٚتٔیثبق، 
ٞبی ٔرتّف آٔٛظش  ٕٞچٙیٗ لبِت زستطس ٕٞٝ لطاض زٞٙس.
ای ثبیس اظ قطیك  ٔتٛسكٝ اظ خّٕٝ آٔٛظش فٙی ٚ حطفٝ
 وٝ ایٗأب ثب تٛخٝ ثٝ  ،ٞبی ٔٙبست زض زستطس ٕٞٝ ثبضس ضٚش
 ،زاضز ٞب زِٚتی سٍٙیٙی ثطای ٞبٝ آٔٛظش ػبِی ضایٍبٖ ٞعیٙ
ای وٝ زض  ٘ىتٝ .(38) ی ٕٞٝ ایدبز ضٛزتسضیح ثطا ثٝ الظْ است
یٙس آٔٛظش اثبیس فط ٞب زِٚت، وٝ ایٗایٙدب حبئع إٞیت است 
ضا ٘سجت ثٝ وسب٘ی وٝ فبلس ایٗ آٔٛظش ٞستٙس ٚ یب آٖ  اثتسایی
ثب خسیت ز٘جبَ ٚ تطٛیك وٙٙس. ٕٞچٙیٗ ا٘س،  زٜ٘ىطضا تىٕیُ 
غطفبً ٘سجت ثٝ حك افطاز ثطای فطاٌیطی  ٞب زِٚتتؼٟسات 
ٔطاوع آٔٛظضی  ٝآٔٛظش ٘یست، ثّىٝ ثبیس زض خٟت تٛسؼٝ ضجى
ٚ ٕٞچٙیٗ ثٟجٛز ٔستٕط ضطایف وبضی ٚ ٔیعاٖ ٔعایب ٚ 
 .(39) زستٕعز ٔطثیبٖ ٚ ٔؼّٕبٖ ٘یع حطوت وٙٙس
حك »پس اظ ٔیثبق حمٛق التػبزی، اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی، 
ی زیٍطی ثٝ غٛضت خبٔغ ّّٕاِ ثیٗزض ٞیچ سٙس « ثط آٔٛظش
حك ثٝ غٛضت ٔٛضزی ٚ ثٝ ایٗ ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٍ٘طفت. زض ٚالغ 
ٔؼبٞسات  اسٙبز ٚ ی ذبظ ٚ ٔحسٚز زضٞبٝ اظ ثطذی خٙج
. ضسٜ استی خٟب٘ی زض اضتجبـ ثب ٔٛؾٛػبت ٚیژٜ تٛخٝ إِّّ ثیٗ
یٓ ثٝ وٙٛا٘سیٖٛ یٛ٘سىٛ زض اضتجبـ ثب تٛا٘ ٔیزض ایٗ ضاستب 
 7ٚ  5 ٜ، ٔفبز ٔبز1960زض آٔٛظش ٔٛضخ  ٔجبضظٜ ثب تجؼیؽ
ی ضاخغ ثٝ ضفغ وّیٝ اضىبَ تجؼیؽ ٔٛضخ إِّّ ثیٗوٙٛا٘سیٖٛ 
وٙٛا٘سیٖٛ ضاخغ ثٝ ضفغ وّیٝ اضىبَ تجؼیؽ  10 ٜ، ٔبز1965
اظ وٙٛا٘سیٖٛ  30ٚ  29، 28، 17ٔٛاز ، 1967ػّیٝ ظ٘بٖ ٔٛضخ 
 اظ 45ٚ  43، 30، 12، ٔٛاز 1989حمٛق وٛزن ٔٛضخ 
 یفبظت اظ حمٛق تٕبْ وبضٌطاٖ ٟٔبخط ٚ اػؿبوٙٛا٘سیٖٛ ح
خٟب٘ی ضاخغ ثٝ آٔٛظش ثطای ٕٞٝ ٔٛضخ  ٝاػالٔی ٞب، آٖ ٜذب٘ٛاز
 ، اضبضٜ وٙیٓ.1990
ثیص اظ ایٗ « حك ثط آٔٛظش»ی خٟب٘ی، إِّّ ثیٗزض اسٙبز 
 ٝٞب ٚ تفبسیطی وٝ وٕیت تٛسؼٝ ٚ ٌستطضی ٘ساضت. زض ٌعاضش
حمٛق التػبزی، اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی زض اضتجبـ ثب ٔیثبق حمٛق 
التػبزی، اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی ٔٙتطط وطزٜ است، ثب تٛخٝ ثٝ 
ـ  ٞبی اختٕبػی ٞبی فطاٚا٘ی وٝ زض سبذتبضٞب ٚ ٘ظبْ تفبٚت
ی ٔرتّف ٚخٛز زاضز، تٛسؼٝ ٚ ٞب زِٚتسیبسی ـ  حمٛلی
ٛلی ٞبی حم ٘ظبْ ٜثط ػٟس« حك ثط آٔٛظش»تمٛیت ثیطتط 
پس زض  ٚ(40) ٚ زاذّی لطاض ٌطفتٝ است ای ٔٙكمٝی إِّّ ثیٗ
زض اضتجبـ ثب  ای ٔٙكمٝی إِّّ ثیٗازأٝ الظْ است وٝ ثٝ اسٙبز 
 ٔطاخؼٝ وٙیٓ.« حك ثط آٔٛظش»
آٔطیىبیی حمٛق ٚ ٚظبیف ثطط چٙس ٔبٜ لجُ اظ  ٝاػالٔی
ی إِّّ ثیٗخٟب٘ی حمٛق ثطط زض ٟٕ٘یٗ وٙفطا٘س  ٝاػالٔی
زض ثٌٛٛتب ثٝ أؿب  1948ضیُ آٚی آٔطیىبیی ٔٛضخ ٞب زِٚت
، حك ثط آٔٛظش ثطای تٕبْ افطاز ٝاػالٔی ایٗ 12 ٜضسیس. زض ٔبز
اسبس اغَٛ آظازی، اذالق ٚ ٕٞجستٍی ثٝ ضسٕیت ضٙبذتٝ  ثط
 471و همکاران/  ارا رستمیس بازاندیشی در مفهوم حك بر آموزش در پرتو شهروندی دموکراتیک
یٙس آٔٛظش زض ایٗ اػالٔیٝ، زستیبثی ثٝ اضسٜ است. ٞسف اظ فط
افطاز ثٝ سكح ضفبٜ ٚ تجسیُ  یظ٘سٌی ٔٙبست ٚ ٔؼمَٛ، اضتمب
ػؿٛی ٔفیس ثطای خبٔؼٝ اػالْ ضسٜ است. زض ایٗ اػالٔیٝ 
ثبیس ثٝ غٛضت ضایٍبٖ ثطای  اثتساییزض سكح « حك ثط آٔٛظش»
آٔطیىبیی  ٝاِجتٝ زض اػالٔی ،ٕٞٝ افطاز تؿٕیٗ ٚ اخطا ضٛز
 .(41) اخجبضی لّٕساز ٘طسٜ است اثتساییفطاٌیطی آٔٛظش 
ثٝ تػٛیت  1969 وٙٛا٘سیٖٛ آٔطیىبیی حمٛق ثطط وٝ زض سبَ
 ٝ، زض اضتجبـ ثب حك ثط آٔٛظش ثیص اظ آ٘چٝ زض اػالٔیضسیس
زض ٘ظط ٍ٘طفتٝ  ٞب زِٚتآٔطیىبیی ثیبٖ ضسٜ ثٛز، تؼٟساتی ثطای 
پطٚتىُ اِحبلی وٙٛا٘سیٖٛ آٔطیىبیی  1988زض سبَ  ، أبثٛز
حمٛق التػبزی، اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی ثٝ  ٝحمٛق ثطط زض ظٔیٙ
 االخطا ضس الظْ 1999سبَ زض  11أؿب ضسیس ٚ پس اظ ٌصضت 
حك »ثٝ غٛضت تفػیّی ثٝ  13 ٜزض ایٗ پطٚتىُ شیُ ٔبز .(42)
 پطزاذتٝ ضسٜ است.« ثط آٔٛظش
ٕٞٝ افطاز زض ثٙس اَٚ پس اظ ضٙبسبیی حك ثط آٔٛظش ثطای 
یٙس آٔٛظش اٌیطی فط چبضچٛة ٚ خٟت ،زض ازأٝ ،13 ٜاظ ٔبز
ٔعثٛض لطاض ٌطفتٝ است. ٔكبثك ثب  ٜٔٛضز تٛخٝ ثٙس زْٚ اظ ٔبز
یٙس آٔٛظش ثبیس زض خٟت تٛسؼٝ وبُٔ ٔفْٟٛ افط ،ٔفبز ثٙس زْٚ
 ٞبی ضرػیت ا٘سبٖ ٚ وطأت آٖ، احتطاْ ثٝ حمٛق ثطط ٚ آظازی
ػالٜٚ ثط  حطوت وٙس. اسبسی ٚ ٕٞچیٗ تمٛیت ػساِت ٚ غّح
لبزضسبذتٗ افطاز ثطای  ٘س اظ:ا ػجبضت یٙس آٔٛظشاف فطاٞساایٗ، 
ثطای ٌطا  ای زٔٛوطاتیه ٚ وثطت زض خبٔؼٝٔطبضوت ٔؤثط 
تسبٔح، تسبُٞ ٚ  ،ضسیسٖ ثٝ یه ظ٘سٌی ٔٙبست ٚ ٔؼمَٛ
ی ٘ژازی، لٛٔی یب ٔصٞجی ٞبٜ ٞب ٚ ٌطٚ زٚستی ٔیبٖ ٕٞٝ ّٔت
 .(43) ثطای حفظ غّح
تٕتغ وبُٔ افطاز اظ حك ثطای ، 13 ٜٔبز 3ٔكبثك ثب ٔفبز ثٙس 
آٔٛظش اثتسایی ثٝ  ـ1 ا٘س وٝ: ٔتؼٟس ضسٜ ٞب زِٚتثط آٔٛظش، 
 آٔٛظشـ 2 غٛضت اخجبضی ٚ ضایٍبٖ زض زستطس ٕٞٝ لطاض ٌیطز؛
 ای ٔرتّف آٖ، اظ خّٕٝ آٔٛظش فٙی ٚ حطفٝزض اضىبَ  ٔتٛسكٝ
آٔٛظش  ـ3ثبیس اظ قطق ٔٙبست زض زستطس ٕٞٝ لطاض ٌیطز؛ 
ٔٙبست اظ خّٕٝ ػبِی ثط اسبس استؼسازٞبی فطزی ٚ اظ قطق 
ایٍبٖ زض اذتیبض ٕٞٝ لطاض ٞبی تحػیّی ثٝ غٛضت ض ثٛضس
آٔٛظش اثتسایی ثبیس تب حس أىبٖ ثطای آٖ زستٝ اظ  ـ4ٌیطز؛ 
ا٘س، تمٛیت ٚ  ٔعثٛض ضا قی ٘ىطزٜ یب وبُٔ ٘ىطزٜ ٜافطازی وٝ زٚض
یٗ خسٕی ِثطای ٔؼِّٛیٗ اػٓ اظ ٔؼّٛ ـ5ثب خسیت ز٘جبَ ضٛز؛ 
ی آٔٛظش ٚیژٜ قطاحی ٚ ایدبز ضٛز تب بٞٝ ٚ شٞٙی، ثبیس ثط٘بٔ
اظ  4زض ثٙس ٟ٘بیتبً  ٞبی الظْ ضا فطاٌیط٘س. افطاز ٔعثٛض ٘یع آٔٛظش
حك ا٘تربة ٘ٛع آٔٛظش فطظ٘ساٖ ثطای ٚاِسیٗ ثٝ  ،13 ٜٔبز
ضٚش ا٘تربثی،  وٝ ایٗٔططٚـ ثط  ،ضسٕیت ضٙبذتٝ ضسٜ است
ثیبٖ  13 ٜوٝ زض غسض ٔبز ،یٙس آٔٛظشاثب اغَٛ ٚ اٞساف فط
 .(44) زض تؼبضؼ ٘جبضس ،سٜ استض
ٞبی  اتحبزیٝ اضٚپب یىی زیٍط اظ ٘ظبْ سیبسیـ  یحمٛل٘ظبْ 
 وطزٜحك ثط آٔٛظش تٛخٝ ثٝ وٝ است  ای ٔٙكمٝی إِّّ ثیٗ
اظ پطٚتىُ اِحبلی اَٚ ثٝ وٙٛا٘سیٖٛ  2 ٜزض غسض ٔبز است.
ٞبی اسبسی ٔمطض ضسٜ  اضٚپبیی حفبظت اظ حمٛق ثطط ٚ آظازی
اظ حك ثط آٔٛظش ٔحطْٚ وطز.  تٛاٖ ٕیضا ٘وس  است وٝ ٞیچ
زض ٚالغ ٘ٛع ضٙبسبیی حك ثط آٔٛظش زض ازثیبت ٘ظبْ حمٛلی 
اسٙبز ٕٞٝ اضٚپب ثب سبیط ٔٛاضز ٔتفبٚت است. تمطیجبً زض 
« .ٞط وس حك ثط آٔٛظش زاضز»ی ثیبٖ ضسٜ است وٝ إِّّ ثیٗ
زض تفسیط ایٗ ٘ٛع ٍ٘بضش ثبیس لبئُ ثٝ ایٗ ٔؼٙب ثٛز وٝ حك 
تط ٔٛضز ضٙبسبیی لطاض ٍ٘طفتٝ ٚ اظ قطیك ایٗ سٙس  ٔعثٛض پیص
زض پطٚتىُ اِحبلی  ، أباست ضسٜاست وٝ حك ٔعثٛض ضٙبسبیی 
 ٞبی یحفبظت اظ حمٛق ثطط ٚ آظاز ییاضٚپب ٖٛیوٙٛا٘ساَٚ ثٝ 
حك آٔٛظش ٞیچ وس »ی زض ٚالغ ثیبٖ ضسٜ است وٝ اسبس
لبئُ ثٝ ایٗ زض تفسیط ایٗ ٘ٛع ٍ٘بضش ثبیس « .لبثُ سّت ٘یست
تط ٔٛضز ضٙبسبیی لطاض ٌطفتٝ است.  ٔؼٙب ثٛز وٝ حك ٔعثٛض پیص
ػسْ أىبٖ سّت آٖ ثٝ غٛضت  پطٚتىُ زض اضتجبـ ثب 2 ٜٔبززض 
ٔكّك اػٓ اظ أىبٖ ٘مؽ یب ػسَٚ اظ حك ٔعثٛض سرٗ ثٝ ٔیبٖ 
٘مؽ »ثبیس زلت زاضت وٝ ٔیبٖ زٚ ػٙٛاٖ  .(45) آٔسٜ است
« وطزٖ اظ یه ٞٙدبض حمٛلی ػسَٚ»ٚ « وطزٖ یه ٞٙدبض حمٛلی
زِٚت وٝ ایٗ است « وطزٖ ٘مؽ»تفبٚت ٚخٛز زاضز. ٔمػٛز اظ 
 ضا٘بلؽ ٞٙدبض ٞیچ ػصض یب ػبُٔ ٔٛضز ضٙبسبیی لبٍ٘ٛ٘صاض 
)ٔب٘ٙس زفبع ٔططٚع، خٖٙٛ ٚ...( ثطای تٛخیٝ ضفتبض ذٛز یب ضفغ 
ػسَٚ اظ »ٔمػٛز اظ  ، أبوٙس ٕیِٚیت اظ ذٛز، ٔكطح ٘ؤٔس
ایٗ است وٝ زِٚت ٘بلؽ ٞٙدبض ثطای تٛخیٝ « یٞٙدبض حمٛل
یه ػصض یب ػبُٔ ٔٛضز ثٝ ِٚیت اظ ذٛز، ؤضفتبض یب ضفغ ٔس
ِٚیت ؤزض حمٛق ٔس .(46) وٙس ٔیاستٙبز  ،ضٙبسبیی لبٍ٘ٛ٘صاض
، اغٛالً ثٝ استثٙبی تؼٟساتی وٝ ٘بضی اظ ٞب زِٚتی إِّّ ثیٗ
 4911، نامه اخالق زیستی و حقوق شهروندی ویژه/ مجله اخالق زیستی، 411
 .(47) لبثُ ػسَٚ ٞستٙس ٞب زِٚتسبیط تؼٟسات  ،ا٘سٜ لٛاػس آٔط
اظ آ٘دب وٝ زض پطٚتىُ اِحبلی اَٚ، ثٝ غٛضت ٔكّك ػسْ أىبٖ 
یٓ چٙیٗ تٛا٘ ٔیسّت حك آٔٛظش ثیبٖ ضسٜ است، زض ٘تیدٝ 
استسالَ وٙیٓ وٝ حك ٔعثٛض زض ازثیبت ٘ظبْ حمٛلی اتحبزیٝ 
است وٝ  فتٝ ضسٜاضٚپب، زض لبٔت یه حك ثٙیبزیٗ یب آٔطٜ پصیط
ثُ سّت یب تؼّیك تؼٟسات ٔٛؾٛع آٖ زض ٞیچ ضطایكی لب
تط، خبیٍبٜ حك ثط آٔٛظش زض حمٛق  ٘یست. ثٝ ثیبٖ سبزٜ
زض ٔٛاضز  تٛاٖ ٔیاتحبزیٝ اضٚپب، اظ سكح تؼٟسات ػبزی )وٝ 
 تٛاٖ ٕیذبظ اظ آٖ ػسَٚ وطز( ثٝ سكح تؼٟسات أطی )وٝ ٘
ِٝ أایٗ ٔس است. یبفتٝزض ٞیچ ضطایكی اظ آٖ ػسَٚ وطز( اضتمب 
 سیبسیـ  زض ٘ظبْ حمٛلی« ٔٛظشحك ثط آ»إٞیت ثسیبض ثبالی 
 .(48) زٞس ضا ٘طبٖ ٔیاتحبزیٝ اضٚپب 
حك ثط آٔٛظش ثٝ سكح تؼٟسات أطی زض  یثٝ ٔٛاظات اضتمب
یٙس آٔٛظش ٘یع تٛسؼٝ پیسا وطز. ایٗ تٛسؼٝ زض ااٞساف فطاضٚپب، 
« فبٜزِٚت ض»، «َٚؤحبوٕیت ٔس»ٞبیی ٕٞچٖٛ  پطتٛ زوتطیٗ
ٔعثٛض، ٟ٘بز  یٞب ٚ... ضىُ ٌطفت. زض چبضچٛة زوتطیٗ
حبوٕیت ثبیس زض خٟت ایدبز ضفبٜ ثطای ضٟطٚ٘ساٖ حطوت وٙس 
 ٕٔىٗٔطزْ  ٝخب٘ج ٚ ایٗ حطوت فمف اظ قطیك وٕه ٕٞٝ
ٞبی  پصیط است وٝ آٔٛظش وٕه ٔطزْ ٘یع ظٔب٘ی أىبٖاست. 
الظْ زض اضتجبـ ثب حمٛق ػٕٛٔی، ٔطبضوت سیبسی، اغُ حك 
ٔح ٚ تسبُٞ، تؼییٗ سط٘ٛضت، إٞیت زٔٛوطاسی، اغُ تسب
 اغُ احتطاْ ثٝ ٚخٛز تىثط زض یه خبٔؼٝ ٚ... اضائٝ ضسٜ ثبضس
پصیط است وٝ  ثٝ تؼجیطی، وٕه ٔطزْ ظٔب٘ی أىبٖ .(49)
زض  ٌطی ثبضٙس. خبٔؼٝ زاضای ٚیژٌی آٌبٞی ٚ ٔكبِجٝ یاػؿب
ٌیطی ٚ اػٕبَ  یٙس ضىُا٘تیدٝ الظْ است وٝ ضٟطٚ٘ساٖ زض فط
تٕط ٔطبضوت فؼبَ حبوٕیت ذٛز، ثٝ غٛضت ٔستمیٓ ٚ ٔس
ضٟطٚ٘سی »اسبس زوتطیٗ  ،ِٝأزاضتٝ ثبضٙس. ایٗ ٔس
ثب قطح زوتطیٗ ضٟطٚ٘سی  زٞس. ضا تطىیُ ٔی« زٔٛوطاتیه
زٔٛوطاتیه، حك ثط آٔٛظش پیٛ٘س ثسیبض ػٕیمی ثب ٔفْٟٛ 
 پیسا وطز. یؼٙی تسبٔح ٚ تسبُٞ ،آٖ ُ اسبسیوطاسی ٚ اغزٔٛ
، زض اسٙبز «ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه»پس اظ قطح زوتطیٗ 
سیبسی اتحبزیٝ اضٚپب )اػٓ اظ اسٙبز ـ  ٔرتّف ٘ظبْ حمٛلی
یٙس آٔٛظش زض ثطلطاضی ا٘مص فطثٝ آٚض(،  اِعاْ آٚض ٚ غیط اِعاْ
 .(50)ضس زٔٛوطاسی تأویس ٚ تٛخٝ ٚیژٜ 
 تسامح و تساهل وکراسی،آموزش دم
ٚ ٔػبزیك « حك ثط آٔٛظش»ٔفْٟٛ  ٝٔطبٞسٜ ضس وٝ تٛسؼ
)ثٝ قٛض ذبظ حمٛق ثطط  إُِّ ثیٗآٖ اظ خب٘ت ٘ظبْ حمٛق 
ٚ زاذّی ٔحَٛ ضس.  ای ٔٙكمٝٞبی حمٛلی  ی( ثٝ ٘ظبْإِّّ ثیٗ
ی آٔطیىبیی ٚ ٞب زِٚتزض ایٗ ضاستب، وطٛضٞبی ػؿٛ سبظٔبٖ 
« حك ثط آٔٛظش»وطٛضٞبی ػؿٛ اتحبزیٝ اضٚپب، پیطٍبْ ضس٘س. 
آٔطیىب، اظ حیث ٔػبزیك ٚ ٌستطش  ٝی ٔٙكمإِّّٗ ثیزض اسٙبز 
اضتجبـ آٖ ثب سبیط ٞٙدبضٞبی حمٛق ثططی اظ خّٕٝ حك ثط 
اِجتٝ  ،یبفتٔطبضوت زض زٔٛوطاسی، ٌستطش لبثُ تٛخٟی 
ٞبی ٔتؼسز زض  تٛسؼٝ ٚ ٌستطش ٞٙدبضی ثٝ ػّت ٚخٛز ؾؼف
ٞبی سیبسی ٚ آٔٛظضی وطٛضٞبی ٔعثٛض، ثٝ ٔؼٙبی  ظیطسبذت
ثطذی  ٜػّٕیبتی ٘طس. ثٝ ٕٞیٗ زِیُ ثٝ ػمیسٚالؼی 
ب ی آٔطیىبیی ثٞب زِٚت٘ٛیسٙسٌبٖ، وطٛضٞبی ػؿٛ سبظٔبٖ 
ثٝ ٔٛاخٟٝ ثب چبِص  ٌطایب٘ٝ( ٌطایب٘ٝ )ٚ ٘ٝ ٚالغ آضٔبٖ یه ضٚیىطز
 .(51) ٘سا پطزاذتٝ« حك ثط آٔٛظش» ٝتٛسؼ
 ٝی اضٚپبیی ثٝ خبی تٕبیُ ثٝ ایدبز تٛسؼٞب زِٚتزض ٔمبثُ، 
ی، ثٝ ز٘جبَ ایدبز إِّّ ثیٗٞٙدبضی ٔحؽ زض اضتجبـ ثب تؼٟسات 
ٚالؼی ٔجٙی ثط پصیطش ٚ اخطای تؼٟسات  ٜاضاز یٚ اضتمب
تط، ضٚیىطز  أب خسی ثٛز٘س. ثٝ ثیبٖ سبزٜ ،ی ٔحسٚزإِّّ ثیٗ
ی اضٚپبیی ثٝ ایٗ ٘حٛ ثٛز وٝ اثتسا تؼٟسات ٔطرع ٚ ٞب زِٚت
 ٝتؼطیف ٚ ثٝ ٔطحّٔحسٚزی ضا زض اضتجبـ ثب حك ثط آٔٛظش 
 ٝتٛسؼ ، زض ٔسیطاخطای وبُٔ ثطسب٘ٙس ٚ پس اظ ایٗ ٔطحّٝ
زض  .(52) ٌبْ ثطزاض٘س« حك ثط آٔٛظش»ٞٙدبضی ٚ سبذتبضی 
 ٞب زِٚتضٙبسبیی حك ثط آٔٛظش ٚ تؼٟس اظ ٕٞیٗ ضاستب ٚ پس 
اضتجبـ حك  ٝثٝ آٖ زض لبٔت یه تؼٟس آٔطٜ ٚ ٕٞچٙیٗ تٛسؼ
ِٝ ٔطبضوت ػٕٛٔی زض ایدبز ٚ اػٕبَ أثط آٔٛظش ثب ٔس
ضاخغ ثٝ ضا  ای ٌستطزٜ بتپبضِٕبٖ اضٚپب تحمیمزٔٛوطاسی، 
ٞبی زٔٛوطاسی ٚ تسبٔح ٚ تسبُٞ )ٞٓ  چٍٍٛ٘ی تٛخٝ ثٝ اضظش
ػؿٛ  زِٚت 28 زض سیبستٍصاضی ٚ ٞٓ زض ػُٕ(، زض لّٕطٚ
 .(53) ذٛاستبض ضس اتحبزیٝ اضٚپب
ٞبی  زض اضتجبـ ثب آٔٛظش اضظش ثطضسی تحمیمبت ٔعثٛض
زاز وٝ فمف تؼساز وٕی اظ وطٛضٞبی ػؿٛ  ٔی٘طبٖ  ٔطتطن
 ٔرتّف آٔٛظش زٔٛوطاسی ٚ تسبٔح ٚ تسبُٞ ءاتحبزیٝ، اخعا
ضا ثٝ غٛضت  ٞبی ٔطتطن( )ثٝ ػٙٛاٖ اضوبٖ اغّی اضظش
 414و همکاران/  ارا رستمیس بازاندیشی در مفهوم حك بر آموزش در پرتو شهروندی دموکراتیک
زض  ،ا٘س لطاض زازٜ ٔطاوع ٚ ٔؤسسبت آٔٛظضی ٝٔٙس زض ثط٘بٔ ٘ظبْ
سیبستٍصاضی  ٝبی ٔطتطن زض ٔطحّٞ ٘تیدٝ آٔٛظش اضظش
ضس. ایٗ ضفتبض  آٔٛظضی ٚ السأبت ػّٕی ثب خسیت ز٘جبَ ٕ٘ی
ٞبی  ٔٛخت ضس وٝ تٛخٝ ٚالؼی ثٝ آٔٛظش اضظش ٞب زِٚت
 .(54) ٔطتطن زض خبٔؼٝ ایدبز ٘طٛز
ثطای ٔثبَ زض چٙسیٗ وطٛض ایٗ تٕبیُ ٚخٛز زاضز وٝ 
ثطاسبس ی ٔرتّف ٞبٜ آٔٛظاٖ ضا ثبیس زض لبِت ٌطٚ زا٘ص
ثٙسی وٙٙس. ضبیس زض  ٞبی ػّٕی قجمٝ استؼسازٞب ٚ ظطفیت
ٔفیس  یٙس آٔٛظش ثسیبضاآٔٛظاٖ زض فط ثٙسی زا٘ص قجمٝظبٞط أط، 
ثٝ ٘ظط ثطسس، أب ٘جبیس اظ ٘ظط زٚض زاضت وٝ ثب ایٗ وبض ػٕالً 
)اختٕبػی،  ٚ قجمبت ٔرتّف ٞبٜ ٌطٚ یآضٙبیی اػؿبفطغت 
ثب یىسیٍط ٚ وست اقالع اظ ضطایف ٚ  فطٍٞٙی یب ػّٕی(
ٞبی ٔٛخٛز، اظ  ٞب ٚ ضجبٞت ٚؾؼیت افطاز ٔعثٛض اػٓ اظ تفبٚت
 یٞب زض ٚالغ ٚخٛز تٙٛع ٚ وثطت یىی اظ ٚیژٌیضٚز.  ثیٗ ٔی
. ایدبز ٚ اػٕبَ زٔٛوطاسی ٚ ٔطبضوت زض خبٔؼٝ است خبٔؼٝ
ی ٔرتّف خبٔؼٝ ضٙبذت ٞبٜ پصیط است وٝ ٌطٚ ظٔب٘ی أىبٖ
 ی ٔٛخٛز زاضتٝ ثبضٙسٞبٝ یسی اظ یىسیٍط ٚ زغسغوبفی ٚ ٔف
(55). 
ضسٖ زوتطیٗ ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه،  تب پیص اظ ٔكطح
ی اضٚپبیی ثٝ ٔفْٟٛ زٔٛوطاسی، ضٚیىطز ٞب زِٚتضٚیىطز 
زٔٛوطاسی زض وطٛضٞبی  والسیه ثٛز. زض ایٗ ضٚیىطز ٔفْٟٛ
ثب  ، أبثٛزثٝ ٔطبضوت سیبسی  ٔحسٚزػؿٛ اتحبزیٝ اضٚپب، 
ضسٖ زوتطیٗ ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه، زٔٛوطاسی ثٝ  ٔكطح
ای  ػٙٛاٖ ضٚضی ثطای ٔطٛضت، ایدبز اخٕبع ٚ تطىیُ خبٔؼٝ
ضا ٞبیی  وٝ اضظش ضٛز ٔیزٔٛوطاتیه ػبزال٘ٝ ٚ فطاٌیط ٔحسٛة 
اغٛالً تب پیص  ثطاثطی زاضز. آظازی ثیبٖ، تسبٔح، تسبُٞ ٚ ٔب٘ٙس
ی وٝ ٞبی آٔٛظض اظ قطح زوتطیٗ ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه، ضٚش
ی ٔعثٛض ٞبٝ زض اضٚپب ٔكطح ثٛز، ثٝ غٛضت ثسیبض ٘بزض تٕبْ ٔؤِف
ٞبی آٔٛظضی زض اضٚپب  ، ضٚشآٖ پس اظ ، أبٌطفت ضا زض ٘ظط ٔی
ی ٔفْٟٛ ٘ٛیٗ زٔٛوطاسی ٔؼكٛف ٞبٝ ثٝ سٕت تؿٕیٗ ٔؤِف
ٞبی آٔٛظضی ٘ٛیٗ تأویس فطاٚا٘ی ثط تسبٔح ٚ  زض ضٚش ضس.
حك »تؿٕیٗ ٚ اخطای  تسبُٞ ٚخٛز زاضز. زض ٚالغ زض ضاستبی
ی ٚ ح فطزی، ٌطٚٞٛثبیس تسبٔح ٚ تسبُٞ زض سك« ثط آٔٛظش
 .(56) فطاٌیط ٔٛضز تٛخٝ لطاض ٌیطز
آٔٛظش تسبٔح ٚ تسبُٞ، غطفبً یه ضٚیىطز حسالّی زض 
. زض ٚالغ ثبیس ضٛز ٔیزوتطیٗ ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه ٔحسٛة 
تط ٔب٘ٙس  ػالٜٚ ثط تسبٔح ٚ تسبُٞ، ٔفبٞیٕی ثب ٍ٘طش ٔثجت
ثٛزٖ، تىثطٌطایی ٚ تؼبُٔ تٛأْ ثب احتطاْ ٔتمبثُ،  لسضزاٖ
اظ یىسٛ، تطٚیح تٙٛع اختٕبػی ٚ فطٍٞٙی زض  آٔٛظش زازٜ ضٛز.
ٔساضس ٚ ٔؤسسبت آٔٛظضی یبزٌیطی زٔٛوطاسی، تسبٔح ٚ 
ٞبی  اظ سٛی زیٍط ٘یع، سیبست ،وٙس ٔیتسبُٞ ضا تمٛیت 
بٖ ٚ یٙس آٔٛظش ضا زض ٔیبٖ ٔطثیاآٔٛظضی ثبیس تٙٛع زض فط
٘ىتٝ زیٍطی وٝ ثبیس ثٝ آٖ  آٔٛظاٖ تطغیت ٚ تطٛیك وٙس. زا٘ص
تٛخٝ زاضت ایٗ است وٝ زض چبضچٛة زوتطیٗ ضٟطٚ٘سی 
ٌیطی ّٔی ٚ  زٔٛوطاتیه، ثبیس تؼبزِی ٔٙبست ٔیبٖ خٟت
تط، اغٛالً زٔٛوطاسی،  ی ایدبز ضٛز. ثٝ ثیبٖ سبزٜإِّّ ثیٗ
 تسبٔح ٚ تسبُٞ ثبیس ٞٓ زض سكح ّٔی ٚ ٞٓ زض سكح
 .(57) ی تمٛیت ضٛ٘سإِّّ ثیٗ
زوتطیٗ ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه  چبضچٛةیی وٝ زض ٞبٝ ٔؤِف
، زض ٚالغ ػٙبغط ضٛ٘س ٔیٚ ٔفْٟٛ ٘ٛیٗ زٔٛوطاسی ٔكطح 
ٔفْٟٛ حىٛٔت  ٔفْٟٛ حىٛٔت لبٖ٘ٛ ٞستٙس. ٜزٞٙس تطىیُ
لبٖ٘ٛ یىی اظ ٔفبٞیٓ ٔجٙبیی ٚ اسبسی زض ػبِٓ حمٛق ٔحسٛة 
. ثٝ قٛض وّی ٔمػٛز اظ حىٛٔت لبٖ٘ٛ ایٗ است وٝ ضٛز ٔی
وّیٝ ضٚاثف تبثؼبٖ حمٛق ٚ آثبض آٖ ثبیس ثٝ ٔٛخت ٔمطضات ٚ 
ٔفْٟٛ حىٛٔت لبٖ٘ٛ زاضای پٙح لٛا٘یٗ ذٛة تٙظیٓ ضٛ٘س. 
٘س اظ: زستطسی ثٝ ػساِت ٚ ا وٝ ػجبضتاست ػٙػط اغّی 
 ،ثٛزٖ ثیٙی خعٔیت حمٛلی ٚ لبثُ پیص ،ضسیسٌی لؿبیی
زض ٘تیدٝ تمٛیت  ،(58) ضفبفیت ،طاثطی ٚ ػسْ تجؼیؽث ،تٙبست
ی زوتطیٗ ٞبٝ ٚ تؿٕیٗ حك ثط آٔٛظش زض چبضچٛة ٔؤِف
 ٔٙتٟی ضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه، ػٕالً ثٝ تمٛیت حىٛٔت لبٖ٘ٛ
آٖ ٘مص ثسیبض  ٜزٞٙس حىٛٔت لبٖ٘ٛ ٚ ػٙبغط تطىیُ .ضٛز ٔی
 زاض٘سخب٘جٝ ثب فسبز  ٟٕٔی زض استمطاض زِٚت ضفبٜ ٚ ٔجبضظٜ ٕٞٝ
(59). 
ٚلتی تدطثٝ وطٛضٞبی ػؿٛ اتحبزیٝ اضٚپب ٘طبٖ زازٜ است، 
ی آٖ زض چبضچٛة زوتطیٗ ٞبٝ ٔفْٟٛ زٔٛوطاسی ٚ ٔؤِف
یٙس آٔٛظش ٚ زض ضاستبی اضٟطٚ٘سی زٔٛوطاتیه اظ قطیك فط
ٔٙكمی آٖ  ٝ، ٘تیدیبثس ٔیحك ثط آٔٛظش تمٛیت ٚ ٌستطش 
است سیبسی  ی سیبسی ٚ غیطٞبٝ ٔطبضوت حساوثطی زض خٙج
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یٙس آٔٛظش ٚ زض ااظ آ٘دب وٝ ٔطبضوت ٔعثٛض اظ قطیك فط .(60)
سكٛح ٔرتّف اػٕبَ ضسٜ است، اٍِٛٞبی ضفتبضی ٔطبثٝ زض 
ٌطی زض سكح خبٔؼٝ  خٟت ایدبز ٚ اػٕبَ زٔٛوطاسی ٚ ٔكبِجٝ
ٌیطی ٚ تمٛیت  ، ضىُاظ یىسٛ .ضٛز ٔیضىُ ٌطفتٝ ٚ ٟ٘بزیٙٝ 
ثط آٔٛظش ٔٛخت  زٔٛوطاسی اظ قطیك اػٕبَ ٚ تؿٕیٗ حك
ٚ « ضفبفیت»وٝ وبضوطز ػٙبغط حىٛٔت لبٖ٘ٛ ٔب٘ٙس  ضٛز ٔی
اظ زض ٚؾؼیت حساوثطی لطاض ٌیطز ٚ  «ثٛزٖ ثیٙی لبثُ پیص»
ثٛزٖ  ثیٙی سٛی زیٍط، ٚخٛز ػٙبغط ضفبفیت ٚ لبثُ پیص
وٝ ٔیعاٖ فسبز  ضٛز ٔیحساوثطی زض ٞط ٘ظبْ حمٛلی ٔٛخت 
 .(61) ٔٛضز ٘ظط ثٝ حسالُ ٔیعاٖ ٕٔىٗ وبٞص یبثس ٝزض خبٔؼ
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حك ثط آٔٛظش ثٝ ػٙٛاٖ یىی اظ حمٛق اسبسی ثطط، اضتجبـ 
٘عزیىی ثب سبیط ٔػبزیك حمٛق ثطط زاضز. زِیُ ایٗ أط ٘یع 
 ٔسض٘یعْ ثط ضٚاثف ٔیبٖ تبثؼبٖ حمٛق ضسٖ فؿبی پست حبوٓ
. ٚیژٌی ثبضظ فؿبی ٔعثٛض، ٌستطش ٚ پیچیسٌی ضٚاثف است
زض  .(62)است تبثؼبٖ حمٛق زض اثط ٚضٚز ٔتغیطٞبی ٔتٙٛع 
وطزٖ  یٙس آٔٛظش، آٔبزٜاچبضچٛة ایٗ فؿب، ٞسف وّی اظ فط
زض  ،افطاز ثطای ٔطبضوت زض خبٔؼٝ ٚ ظ٘سٌی اختٕبػی است
تؿٕیٗ ٚ اخطای حمٛق ثطط زض خبٔؼٝ، ثسٖٚ ٚخٛز  وٝ حبِی
 وطاسی ػٕالً أطی ٔحبَ است.زٔٛ
حك ثط آٔٛظش زض اثتسا زض لبٔت یه اغُ وّی ٔٛضز تٛخٝ 
خٟب٘ی حمٛق ثطط لطاض ٌطفت. اغُ ٔعثٛض ػالٜٚ ثط  ٝاػالٔی
ثٛز. زض  ٞب زِٚتآٚض، فبلس تؼٟسات ٔطرع ثطای  اِعاْ لبِت غیط
حك ٔعثٛض )ٞٓ اظ حیث  ٝ٘تیدٝ اظ ٕٞبٖ اثتسا ؾطٚضت تٛسؼ
ی ٞب زِٚت ضس. یث سبذتبضی( احسبس ٔیٞٙدبضی ٚ ٞٓ اظ ح
ختٕبػی ـ ا سیبسیـ  ٞبی حمٛلی ی ٘ظبْإِّّ ثیٗػؿٛ خبٔؼٝ 
ثطای قطاحی ٚ  ی. تٙٛع ٔعثٛض ٔب٘غ ثعضٌزاض٘س ثسیبض ٔتٙٛػی
ٚ اخطای حك ثط آٔٛظش  ٚاحس ثطای تؿٕیٗ یاضائٝ اٍِٛی
ی، اغُ إِّّ ثیٗزض فؿبی حمٛق ، زض ٘تیدٝ ضٛز ٔیٔحسٛة 
اظ قطیك ٔیثبق حمٛق التػبزی، اختٕبػی ٚ « آٔٛظشحك ثط »
وٝ ٔتؿٕٗ تؼٟساتی  آٚض ای اِعاْ فطٍٞٙی زض لبٔت لبػسٜ
زض ازأٝ، تٛسؼٝ ٚ تمٛیت  ثٛز، ظبٞط ضس. ٞب زِٚتٔطرع ثطای 
ٚ زاذّی  ای ٔٙكمٝٞبی حمٛلی  ثیطتط حك ثط آٔٛظش ثٝ ٘ظبْ
 سپطزٜ ضس.
ثب ایٗ أط، ی آٔطیىبیی زض ٔٛاخٟٝ ٞب زِٚتسبظٔبٖ  یاػؿب
سطػت، ٔػبزیك حك  ز٘س ٚ ثٝوطٌطایب٘ٝ اتربش  ضٚیىطزی آضٔبٖ
أب زض ػُٕ،  ،تٛسؼٝ زاز٘س ای ٔٙكمٝثط آٔٛظش ضا زض اسٙبز 
ظیطسبذت الظْ ثطای تؿٕیٗ ٚ اخطای حمٛق ٔعثٛض ٚخٛز 
ػّٕی اظ اخطای حمٛق ٔعثٛض زض  ایٝ ٘ساضت ٚ تب ثٝ أطٚظ ٕ٘ٛ٘
ٛض ٔطبٞسٜ ٘طسٜ است. اظ ی ػؿٛ سبظٔبٖ ٔعثٞب زِٚتلّٕطٚ 
حك ثط  ٝی اضٚپبیی زض ٔٛاخٟٝ ثب تٛسؼٞب زِٚتقطف زیٍط، 
ز٘س. زض ٌبْ اَٚ وطٌطایب٘ٝ اتربش  آٔٛظش، ضٚیىطزی ٚالغ
ی ٔعثٛض ثب تٛخٝ ثٝ خبیٍبٜ ٚ ٘مص ثسیبض ٟٔٓ حك ثط ٞب زِٚت
ٛظش زض تؿٕیٗ ٚ اخطای سبیط ٔػبزیك حمٛق ثطط، تؼٟس آٔ
ّسّٝ ٔطاتت ٞٙدبضی، اظ سكح تؼٟس ٘بضی اظ حك ٔعثٛض ضا زض س
ػبزی ثٝ سكح تؼٟس آٔطٜ )حك ثٙیبزیٗ( اضتمب زاز٘س. زض ٚالغ 
ٚالؼی ذٛز ضا زض اضتجبـ ثب إٞیت  ٜاتحبزیٝ اضٚپب اضاز یاػؿب
زض ازأٝ،  اخطا ٚ تؿٕیٗ وبُٔ حك ثط آٔٛظش ٘طبٖ زاز٘س.
اضتجبقی ٔیبٖ حك ثط آٔٛظش ٚ ٔفْٟٛ زٔٛوطاسی ثب  ٜظ٘دیط
تطتیت  ثسیٗضىُ ٌطفت.  ٞب زِٚت ٝٔفْٟٛ ٔعثٛض زض ضٚی ٝتٛسؼ
اتحبزیٝ اضٚپب، ػسْ اخطا ٚ تؿٕیٗ حك ثط آٔٛظش ضا  یاػؿب
 ای ثطای ػسْ اخطا ٚ تؿٕیٗ زٔٛوطاسی اػالْ وطز٘س. ٔمسٔٝ
سیبسی ٔٙسدٓ زض ـ  ٞبی حمٛلی ٘ظبْ٘جٛز تٛخٝ ثٝ  ثب
ٚیژٜ زِٚت خٕٟٛضی  ثٝ ،ٞب زِٚتسبیط ٔٙبقك خٟبٖ، سبیط 
 ٝسالٔی ایطاٖ، زض ٔٛاخٟٝ ثب تؼٟس وّی ذٛز ٔجٙی ثط تٛسؼا
ٚ زض ٘تیدٝ  وٙٙس ٕیحك ثط آٔٛظش، فطبض ذبضخی ضا احسبس ٘
یه  تٛاٖ ٕیٞب ٘ ٞبی ا٘فطازی آٖ ثب ثطضسی ضٚیىطزٞب ٚ ضٚش
اٍِٛی حمٛلی یب حتی ػّٕی ٔطرع ٚ ٔٛفك زض اضتجبـ ثب حك 
ضسس،  یٙس آٖ ثٝ زست آٚضز. ثٝ ٘ظط ٔیاثط آٔٛظش ٚ فط
 ،سیبسی اضٚپب لطاض زاض٘سـ  یی وٝ زض ذبضج ٘ظبْ حمٛلیٞب زِٚت
ٙس اظ ضٚیىطز ٔٛفك اتحبزیٝ زض ٔٛاخٟٝ ثب تٛسؼٝ حك ثط تٛا٘ ٔی
آٔٛظش ٚ اضتجبـ آٖ ثب زٔٛوطاسی زض لبِت زوتطیٗ ضٟطٚ٘سی 
زٔٛوطاتیه استفبزٜ وٙٙس ٚ ثب اػٕبَ تغییطاتی زض اٍِٛی ٔعثٛض 
 یی ٘ظبْ حمٛق زاذّی ذٛز، اٍِٛیوطزٖ آٖ ثب ٔجب٘ ٌبْ ٚ ٞٓ
 ٚیژٜ ٚ ثٛٔی اضائٝ زٞٙس.
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ِٝ ٔفْٟٛ حىٛٔت لبٖ٘ٛ ٚ أتطیٗ ٔس یٙس اغّیازض ایٗ فط
ثٝ غٛضت سٙتی، ػٙبغط  .است آٖ ٜزٞٙس ػٙبغط تطىیُ
ٕٞٝ حىٛٔت لبٖ٘ٛ وٓ ٚ ثیص ٚ ثٝ غٛضت پطاوٙسٜ زض 
ِٝ أٔس ، أبسبالض ٚخٛز زاضز سیبسی ٔطزْـ  ٞبی حمٛلی ٘ظبْ
ثبیس زض  وٝ ایٗایٙدبست وٝ ٔفْٟٛ ٔعثٛض ٚ ػٙبغط آٖ ػالٜٚ ثط 
ٚ زض لبٔت لٛا٘یٗ ٚ  ٞب زِٚتچبضچٛة ٘ظبْ حمٛق زاذّی 
ٕٞٝ زض  الظْ استٔمطضات ٔٙسدٓ ٚخٛز زاضتٝ ثبضس، 
ٔٛضز ٘یع یٙسٞبی آٔٛظضی ضٟطٚ٘ساٖ زض سكٛح ٔرتّف افط
ْٛ حىٛٔت ٔٙس لطاض ٌیطز. اسبسبً چٙب٘چٝ ٔفٟ تأویس ٚیژٜ ٚ ٘ظبْ
لبٖ٘ٛ ٚ ػٙبغط آٖ زض یه خبٔؼٝ ثٝ غٛضت وبُٔ ٚ زض تٕبْ 
ٚ « ضفبفیت»آٖ  ٝاخطا ٚ تؿٕیٗ ضٛز، ٘تید ٞبٝ خٙج
زض ٔٙبسجبت تبثؼبٖ حمٛق ذٛاٞس ثٛز. ایٗ زٚ ػبُٔ « خعٔیت»
ذٛز، ٘مص ثسیبض ٟٔٓ ٚ اسبسی ضا زض ٔجبضظٜ ثب  ٝ٘یع ثٝ ٘ٛث
 ،وٙٙس ٔیٕٝ ایفب فسبز ٚ استمطاض زٔٛوطاسی زض ٔؼٙبی زلیك وّ
 ایدبز یه ٘ظبْ حمٛلی ٝظیطا ٚخٛز ایٗ زٚ ػبُٔ زض ٚالغ ٔمسٔ
تطیٗ ٚ وبضآٔستطیٗ ؾٕب٘ت  وٝ اغّیاست اِتعاْ  سیبسی ذٛزـ 
ٌطی ػْٕٛ ٔطزْ  اخطای آٖ فطبض ٚالؼی افىبض ػٕٛٔی ٚ ٔكبِجٝ
 ذٛاٞس ثٛز.
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